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。 、 「 」 、る また やみくもな 活動 ではなく
大谷( )が述べるように、一定の解決2002
「 」への見通しをもったものを 数学的活動



















































次に ( )は認知の成長をそのBruner 1968
表象からとらえる研究を行っている。そ
の発達の過程を 原理として理論化しEIS
た 。 こ れ は 動 作 的 ( ) 、 映 像 的enactive










る。後に述べる ( )もこの表象Dienes 1977b
のあり方を学習過程の分析に用いてい























































タイプⅠ 制限 一般化 ( ) 制限 一般化 ( )G Gx x,y
記号化 解釈 解釈 記号化 解釈 記号化
置き換え 形式的 ( ) 置き換え 形式的 ( )S S Sx x,y
(孤立した記号) 抽 一般化 抽 一般化
象 解釈 記号化 象
解釈 記号化 解釈 記号化






































































( )の 原理がここで応用されてい1968 EIS


















。 、－ のような式が考えられる さらに2x
タイプⅠから （ ≧０ 、タイプy ax+b a= ）























































































































































































































































































































































































図３の①は 行動的な表現 ②は 映「 」、 「
像的な表現 、③は「記号的、形式的表」
現」である。また内側の六角形が「一次
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